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El CITA lidera la reunión de la Sub-red de la FAO-CIHEAM sobre pastos de 
montaña 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) junto con el Instituto 
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM) y la Universitat de Lleida, están 
organizando la 19 Reunión de la Sub-red de la FAO-CIHEAM sobre Pastos de Montaña, que se 
celebrará en Zaragoza (España) del 14 al 16 de junio de 2016. 
Bajo el título "Los pastos de montaña y la ganadería: Desafíos ambientales, técnicos y 
socioeconómicos", el encuentro tiene como objeto compartir conocimientos científicos y 
técnicos sobre ecología, ganadería, producción vegetal y aspectos sociales y ambientales 
ligados a los pastos de montaña. Mediante un enfoque multidisciplinar, se pretende obtener 
herramientas que permitan a los sistemas ganaderos de montaña superar los retos a los que se 
enfrentan en la actualidad: mantener una actividad económica viable, mejorar los valores 
ambientales (o minimizar los impactos) y satisfacer las demandas sociales en cuanto a 
métodos de producción y calidad de los productos. 
La reunión se ha planteado en dos días de sesiones científicas, que se llevaran a cabo en el 
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM), situado en Montañana y una 
excursión de un día a los Pirineos. El evento cuenta con la financiación de INIA (AC 2014-022) y 
fondos FEDER.  
La información detallada se encuentra en el sitio Web de la conferencia 
http://www.iamz.ciheam.org/mountpast2016  
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El CITA lidera la reunión de la Sub-red de la FAO-
CIHEAM sobre pastos de montaña
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
(CITA), adscrito al Departamento de Innovación,
Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, junto
con el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza
(IAMZ-CIHEAM) y la Universitat de Lleida, están organizando la
19 Reunión de la Sub-red de la FAO-CIHEAM sobre Pastos de
Montaña, que se celebrará en Zaragoza del 14 al 16 de junio
de 2016.
Bajo el título “Los pastos de montaña y la ganadería:
Desafíos ambientales, técnicos y socioeconómicos”, el
encuentro tiene como objeto compartir conocimientos
científicos y técnicos sobre ecología, ganadería, producción vegetal y aspectos sociales y ambientales ligados a los
pastos de montaña. Mediante un enfoque multidisciplinar, se pretende obtener herramientas que permitan a los
sistemas ganaderos de montaña superar los retos a los que se enfrentan en la actualidad: mantener una actividad
económica viable, mejorar los valores ambientales (o minimizar los impactos) y satisfacer las demandas sociales en
cuanto a métodos de producción y calidad de los productos.
La reunión se ha planteado en dos días de sesiones científicas, que se llevaran a cabo en el Instituto Agronómico
Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM), situado en Montañana y una excursión de un día a los Pirineos. El evento
cuenta con la financiación de INIA (AC 2014-022) y fondos FEDER.
La información detallada se encuentra en el sitio Web de la conferencia http://www.iamz.ciheam.org/mountpast2016.
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Reunión de la Sub-red de la FAO-CIHEAM sobre Pastos de Montaña (Zaragoza, 14 a 16 de junio de 2016)
En junio de 2016 se celebrará en Zaragoza la 19ª Reunión de la Sub-red de la FAO-CIHEAM (http://www.iamz.ciheam.org/mountpast2016/) sobre Pastos de Montaña, organizado conjuntamente por el Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) (http://www.cita-aragon.es/), la Universitat de Lleida (http://www.udl.es/) y el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM
(http://www.iamz.ciheam.org/)), y con la financiación de INIA (http://www.inia.es/IniaPortal/verPresentacion.action) (AC 2014-022) y FEDER.
 (https://redremedia.files.wordpress.com/2015/09/cihehamfao.jpg)
Bajo el título “Los pastos de montaña y la ganadería: Desafíos ambientales, técnicos y socioeconómicos”, el encuentro tiene como objeto compartir conocimientos científicos y técnicos sobre ecología, ganadería, producción vegetal y
aspectos sociales y ambientales ligados a los pastos de montaña. Mediante un enfoque multidisciplinar, se pretende obtener herramientas que permitan a los sistemas ganaderos de montaña superar los retos a los que se enfrentan en la
actualidad: mantener una actividad económica viable, mejorar los valores ambientales (o minimizar los impactos) y satisfacer las demandas sociales en cuanto a métodos de producción y calidad de los productos.
 (https://redremedia.files.wordpress.com/2015/09/img_9305.jpg)
El encuentro se llevará a cabo en el IAMZ-Zaragoza (http://www.iamz.ciheam.org/), y consistirá en dos días de sesiones científicas y una excursión de un día a los Pirineos. La información detallada se encuentra en el primer
anuncio (adjunto) y estará pronto disponible en el sitio web de la conferencia http://www.iamz.ciheam.org/mountpast2016 (http://www.iamz.ciheam.org/mountpast2016).
 (https://redremedia.files.wordpress.com/2015/09/citacongress.jpg)
Fechas a tener en cuenta:
-30 de octubre 2015:
Registro preliminar y envío de resúmenes (sistema de registro en línea)
-15 de febrero 2016:
La fecha límite para los autores para enviar los trabajos completos (instrucciones de la página web)
15 de abril 2016:
-La fecha límite para el pago de inscripción para beneficiarse de la tarifa reducida






Información enviada por nuestras compañeras del CITA (http://www.cita-aragon.es/)Isabel Casasus y Margalida Joy
 
Información subida por
Agustin del Prado (http://www.bc3research.org/es/agustin_del_prado.html)
CLICK AQUÍ PARA HACERTE SOCIO DE RED REMEDIA (https://redremedia.wordpress.com/conviertete-en-socio-de-remedia/)
SIGUENOS EN TWITTER, (https://twitter.com/RedRemedia) LINKEDIN (https://www.linkedin.com/groups/Remedia-8127770?trk=groups_members-h-
dsc&goback=.npv_160339071_*1_*1_OUT*4OF*4NETWORK_vlG6_*1_en*4US_*1_*1_*1_1603390711403770958136_1_1274_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_vsrp*4people*4res*4name_*1.anp_8127770_1403770990313_1)
, Youtube  (https://www.youtube.com/channel/UCFO2YKvpxMZxj2NptMr3yiw) y FACEBOOK (https://www.facebook.com/RedCientificaRemedia)
 
Esta entrada fue publicada en congresos, Información relevante, jornadas y etiquetada adaptación, ganadería de montaña, ganadería sostenible, pastos de montaña. Guarda el enlace permanente.
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Guidelines for registration and
abstract submission
Organisation
The Seminar is organised by INRA/SupAgro and CIRAD through SELMET “Tropical and Mediterranean Animal Production Systems”
(Systémes d’élevage méditerranéens et tropicaux, SELMET) and the CIHEAM through the Mediterranean Agronomic Institutes of Zaragoza
and Montpellier, with the collaboration of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Agropolis International, the Agrifood Research and Technology Centre of Aragón (CITA),
the Spanish National Institute for Agriculture and Food Research and Technology (INIA) and the European Federation of Animal Science
(EAAP) through the Mediterranean Working Group. The Seminar will last two days providing a forum for scientific and technical exchanges
and a one-day field trip. The scientific and technical exchanges will be structured in six sessions, with keynote guest speakers. The
Seminar will also be open to free contributions.
The venue of the Seminar will be:
Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier – CIHEAM
3191 route de Mende, 34093 Montpellier cedex 5, France
Tél:[33] (0)4 67 04 60 00
Contact: iamz@iamz.ciheam.org
